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Napjainkban a tudás létrehozása és disszeminációja szempontjából az egyik legfontosabb
intézményeknek az egyetemeket tekinthetjük. Az utóbbi időben egyre inkább megfi gyel-
hető az a tendencia, hogy az egyetemek számtalan kapcsolódási ponton keresztül részévé 
válnak a társadalmi és gazdasági hálózatoknak (Molnár – Zuti 2014). Ez részben annak 
köszönhető, hogy új igények merültek fel az egyetemek kapcsán mind a társadalom, a 
kormányzat, illetve a gazdaság részéről, így szükséges volt egyfajta szemléletmódbeli 
váltás az egyetemek részéről, hogy ezeknek az új típusú igényeknek eleget tudjon tenni. 
Ma már az egyetemek nagyban hozzájárulnak egy térség gazdaságának fejlesztéséhez, a 
különféle hálózati folyamatok hatékonnyá tételéhez (Lukovics – Zuti 2014).
Többféle csoportosítás létezik, melyek mentén kategorizálni tudjuk a gazdasági folyama-
tokhoz aktívan hozzájáruló felsőoktatási intézményeket. Az egyik ilyen tipizálás Clark 
(2001) „vállalkozói” egyeteme. Eszerint az érintett egyetemeknek párhuzamosan kell 
törekednie arra, hogy egyrészt határozottan kialakult identitással, másrészt rugalmas és 
adaptív szemlélettel rendelkezzenek.
Hasonló gondolatmenet keretén belül írhatjuk le a Chatterton és Goddard (2000) által fém-
jelzett regionálisan elkötelezett egyetemeket. Ezek keretét az úgynevezett tanuló régiók 
adják, melyekben a tervezési-stratégiai szemlélet megléte, az egyetemek lokális szinten 
való elköteleződése a gazdasági és társadalmi folyamatok mellett nélkülözhetetlen tényező 
(Florida 1995, Kitagawa 2005).
Az egyetemek ma már nemcsak oktatói, illetve kutatói, hanem úgynevezett harma-
dik missziós tevékenységet is folytatnak, mely levetíthető az egyetemeken keletkezett 
tudástömeg helyben való gazdaságfejlesztési célból történő alkalmazásával (Jaeger – Kopper
2013). Ki kell emelni, hogy manapság egyre fontosabb az, hogy az egyetemek hozzá tud-
janak járulni az innovatív termékek és szolgáltatások létrejöttének elősegítéséhez, vala-
mint a K+F tevékenység ösztönzéséhez.
Ennek a gondolatnak a keretén belül kap egyre nagyobb fi gyelmet az egyetemek gazdaságra 
gyakorolt hatásának kérdésköre. Felmerül, hogy milyen számszerűsíthető hatásokat gene-
rálnak az érintett egyetemek a vizsgált gazdaságra.
Goddard és Pukka (2008, 19. o.) értelmezése szerint az egyetemek gazdaságfejlesztési 
hatása négy pont mentén tipizálható. Az első ilyen pont kapcsán kiemelhetjük, hogy az 
egyetemek nagy hatással lehetnek különféle, a régión belül jelentősnek mondható ágaza-
tokra. Ez történhet a vállalkozói tevékenység ösztönzésével, vagy speciális, célzott képzési 
portfólió kialakításával is. A második pont szerint bizonyos egyetemek sikerességükből 
adódóan képesek lehetnek tőkebevonzásra is. Harmadrészt, az egyetem a minőségfejlesz-
tésben aktívan résztvevő szereplőként is megjelenhet. A negyedik pont szerint a gazdaság-
fejlesztési folyamatok élénkítése kapcsán szükséges megjelennie a már korábban említett 
stratégiai szemléletnek is.
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Bár ki kell emelnünk, hogy a gazdaság mellett a felsőoktatási intézmények számos más di-
menzióra hatással vannak, ezek nagy része azonban csak nagyon nehezen vagy egyáltalán 
nem számszerűsíthető. A kvantifi kálható részre fókuszálnak a gazdasági hatásvizsgálatok, 
melyeknek célja, hogy információval szolgáljanak a potenciális döntéshozóknak, különféle 
érintetteknek az egyetemmel, illetve annak működésével és annak gazdasági-társadalmi 
hálózataival kapcsolatban. Ezek a vizsgálatok épülhetnek primer, szekunder jellegű ku-
tatásokra, illetve becslésekre egyaránt. Bár számos, rendkívül diverzifi kált módszertani 
hátteret alkalmazó gazdasági hatásvizsgálat elérhető a szakirodalomban példaként, meg-
fi gyelhető, hogy két szempontot e tanulmányok többsége rendszerint kiemel. Az egyik 
ilyen szempont az adott régiónak generált jövedelem mértéke. A másik szempont az egye-
temnek tulajdonítható foglalkoztatási hatásra helyezi a hangsúlyt.
Bár ahogy korábban említettem, e két dimenzió mellett számos kategóriában be lehet azo-
nosítani az egyetemek hatását, ezek azok, melyek legprecízebben számszerűsíthetők és 
egyben informatívak is.
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mutáns biokémiai karakterizálása             250. oldal 
Nagy Erika
A csermelyszitakötő [Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)] előfordulási
sajátosságai                253. oldal 
Nagy Ildikó Katalin
Investigation of the metabolic context of the soluble hydrogenases in
Thiocapsa roseopersicina              255. oldal 
Papp Csaba Gergő
Antimikrobiális rezisztencia és annak ára            257. oldal 
Poles Marietta Zita
Normoxiás metánkeverék belégzés hatása patkány vékonybél myoelektromos
aktivitásának változására ischaemia-reperfúzióban          259. oldal 
Dr. Poór Péter
Az etilén szerepe a növényi sejthalában            262. oldal 
Dr. Szekeres András
Új biológiai tesztrendszer kifejlesztése peptaibol-molekulák detektálására       264. oldal 
Dr. Szepesi Ágnes
A poliamin katabolizmus folyamatainak vizsgálata paradicsom növényeken       266. oldal 
Dr. Takó Miklós
A Mortierella echinosphaera lipáztermelése mezőgazdasági melléktermék alapú
fermentációs rendszerekben              269. oldal 
dr. Tóth Adrienn
Apaji bombatölcsérek kerekesféreg-együtteseinek diverzitásmintázatai        272. oldal 
Tóth Andrea
Edaravone protects against acute carbonyl stress induced barrier damage in
human brain endothelial cells             276. oldal 
Tóth Renáta
Deléciós stratégiák alkalmazása az opportunista humán patogén Candida
parapsilosis virulenciájának vizsgálatában            278. oldal 
Tóth Zsuzsanna
In vitro humán májmodell a farmakogenomika szolgálatában         280. oldal 
Prof. Virág László
Fehérjék holdfényben              282. oldal 
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Fizikai tudományok
Dr. Börzsönyi Ádám
Thermal originated drift and noise of carrier-envelope phase in ti: sapphire
based multipass amplifi ers              285. oldal 
Dr. Csige Lóránt
Magspektroszkópiai vizsgálatok az aktinoida tartományban         287. oldal 
Dr. Elekes Zoltán
Az atommagtérkép inverziószigetének vizsgálata           289. oldal 
Gábris Aurél Gábor
Kvantumrendszerek szimulációja kvantumos bolyongással         291. oldal 
Dr. habil Gergely Árpád László
Fekete lyuk kettősök dinamikája és gravitációs sugárzása         293. oldal 
Dr. Keresztes Zoltán
Egy bivalens tachionikus sötét energia skalármező modell kombinált 
kozmológiai tesztjei               295. oldal 
Mathesz Anna
A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása
integrált optikai alkalmazásokban             299. oldal 
Prof. Dr. Néda Zoltán
Településhálózatok a rugó-tömb modell alapján           302. oldal 
Dr. Sándor Nóra
Koherencia létrehozása optikailag sűrű közegben terjedő impulzuspár 
segítségével                305. oldal 
Dr. Szatmári Sándor
Nagy intenzitású terek keltése femtoszekundumos excimer lézerekkel        308. oldal 
Szentirmayné Gabányi Krisztina Éva
Aktív galaxismagok - egyedül és párban            310. oldal 
Tátrai Dávid
Alacsony nyomású molekula-spektroszkópiai vizsgálatok          313. oldal 
Földtudományok
Balizs Dániel
Felsőőr (Oberwart) belső etnikai térstruktúrája           316. oldal 
dr. Berghauer Sándor
Kárpátalja adottságainak idegenforgalmi szempontú értékelése kvantitatív
és geoinformatikai módszerek alkalmazásával           319. oldal 
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Dr. Biró Lóránt
A bakonyi (úrkút) mangánércesedéshez kötődő ritkaföldfémek vizsgálata       323. oldal 
Czirfusz Márton
Az egyenlőtlen földrajzi fejlődés és a magyarországi közmunka         325. oldal 
Dr. Erőss Anita
Radionuklidok alkalmazása hideg és meleg karsztvizek keveredésének
jellemzése céljából a Bükk térségében            328. oldal 
Dr. Fekete József
Vizes fázisú hőkezeléses kísérletek (aquatermolízis) fejlesztése szerves
geokémiai célokra               331. oldal 
Fekete  József György
Törökország Európai Uniós csatlakozásának lehetősége          333. oldal 
Dr. Fintor Krisztián
A bátaapáti nukleáris hulladéklerakó konténer betonjának gyorsított
degradációjának fázisanalitikai vizsgálata: előzetes eredmények         335. oldal 
Gonda Nóra
Talajok, valamint rugalmas és merev testek kontaktján bekövetkező
folyamatok geotechnikai vizsgálata             338. oldal 
Haranginé Lukács Réka Zsuzsanna
Térségünk legutolsó vulkánkitöréseinek idejét apró kristályok rejtik        341. oldal 
Dr. Kovács Gábor
Poszt-rift deformációk a Rohonci-ablak környezetében          344. oldal 
Kovács Zoltán
Tetőtípusok elkülönítése hiperspektrális felvételek alapján         346. oldal 
Lados Gábor
A hazatérő migráció magyarországi jellemzői           349. oldal 
Lelovics Enikő Alexandra
Lokális klímazónák térképezése és alkalmazása           352. oldal 
Lengyel István Máté
Debrecen a globális gyógyszeripar térképén: az iparág telepítő tényezőinek,
illetve fejlődésének gazdaságföldrajzi vizsgálata a hajdúsági megyeszékhelyen      355. oldal 
Pálóczi Gábor
A közösségi közlekedés modellezése Debrecen térségében         357. oldal 
Pénzes János
Perifériák kutatói célkeresztben             360. oldal 
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Sarkadi Noémi
Csapadékképződési folyamatok számítógépes modellezése         362. oldal 
Simon Szilvia
Vegetáció és felszín alatti víz kapcsolata a Duna-Tisza közén         364. oldal 
Dr. Sipos György
Termolumineszcens kormeghatározás alkalmazása régészeti
kerámiákon                368. oldal 
Somogyiné Dr. Molnár Judit
A transzverzális hullámsebesség akusztikus hiszterézisét leíró 
kőzetfi zikai modell               371. oldal 
Prof. Dr. Sümegi Pál
A dunai Alföld környezettörténeti elemzése           374. oldal 
Dr. Szabó Gergely
Digitális magasságmodellek összehasonlító vizsgálata egy hazai
mintaterületen               377. oldal 
dr. Tóth Eszter
A talajművelés hatása a talaj szén-dioxid kibocsátására          379. oldal 
Dr. Vass Róbert
A Beregi-sík ártéri szigeteinek bemutatása            381. oldal 
Kémiai tudományok
Benkó Tímea
Kétfémes arany-ezüst katalizátorok előállítása és vizsgálata glükóz szelektív
és benzil- alkohol parciális oxidációjában            385. oldal 
Dr. Borics Attila
A m-opioid receptorhoz való kötődés szerkezeti tényezőinek atomi szintű
tanulmányozása               388. oldal 
dr. Csávás Magdolna
Tio-diszacharidok és S-glikokonjugátumok szintézise tio-click
módszerrel                390. oldal 
Dr. Herczeg Mihály
Újabb eredményeink a heparinoid szulfonsavak szintézisében         392. oldal 
Horváth Krisztián
Biológiai makromolekulák retenciós viselkedése ultranagyhatékonyságú
folyadékkromatográfi ás rendszerben            395. oldal 
Kalmár László
Galaktozilezési reakciók tanulmányozása és biológiai aktivitással
rendelkező oligoszacharidok szintézise            399. oldal 
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Kéri Mónika
Pórusos anyag jellemzése NMR-krioporozimetriával és –diﬀ úziometriával,
avagy dendrimer gél duzzadási tulajdonságának vizsgálata         402. oldal 
László Balázs
Kis szénatom-számú vegyületekkel megvalósított heterogén katalitikus- 
és fotokatalitikus reakciók mechanizmusainak vizsgálata          404. oldal 
Dr. Majzik Andrea
Bioszenzor fejlesztése Afl atoxin B1 kimutatására           407. oldal 
Nyergesné Dr. Illés Erzsébet
Biológiai közegekben stabil szuperhidrofi l borítású nanomágnesek fejlesztése       410. oldal 
Dr. Ötvös Sándor Balázs
Folyamatos áramú kémiai szintézisek            413. oldal 
Pongrácz Péter
Katalizátor hangolás               415. oldal 
Dr. Szőllősi György
Fenntartható kémia egy új aszimmetrikus heterogén katalitikus kaszkád 
eljárással                418. oldal 
Dr. Tóth Ildikó
Biokompatibilis mágneses hidrogélek fejlesztése           421. oldal 
Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása különböző hordozós Rh katalizátorokon       424. oldal 
Dr. Udvardy Antal
Önszerveződő rendszerek módosított foszfi nokkal           426. oldal 
Vámosiné Dr. Kállay Csilla
Hisztidint és metionint tartalmazó prion protein fragmens és mutánsai 
kölcsönhatása réz(II)ionokkal             429. oldal 
Környezettudományok
Dr. Ács András
Balatoni kikötők üledékének környezet toxikológiai hatásvizsgálata        433. oldal 
Dr. Alapi Tünde
Toxicology aspects of the decomposition of diuron by advanced 
oxidation processes               436. oldal 
Dr. Bozsó Gábor
Szikes üledékek réz-adszorpciós tulajdonságai           439. oldal 
Dr. Erdős László
Nemzeti kincsünk: a magyar erdőssztyepp            441. oldal 
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Kolozsvári István
Rövid összefoglaló a Tisza ukrajnai felső szakaszán honos szitakötőfajok
előfordulási viszonyairól              444. oldal 
Tóth Mihály
A Nyugat-nílusi láz nyomában Kelet-Magyarországon          446. oldal 
Türk Gábor
Mit rejt a mélység, avagy Magyarország térképének utolsó fehér foltjai        448. oldal 
Utry Noémi
Lézer-generált korom aeroszolok fotoakusztikus vizsgálata         452. oldal 
Matematika- és számítástudományok
dr. Boros Zoltán Gábor
Decomposition of quadratic functions on product spaces          456. oldal 
Dr. Dénes Attila
Tömegrendezvények, járványok és a matematika           459. oldal 
Garab Ábel
Matematikai bizonyítások számítógépek segítségével          461. oldal 
Mészáros Alpár Richárd
Átlagtér játékok               463. oldal 
Nagy Gábor
Bijekciók a kombinatorikában             465. oldal 
dr. Nagy-György Judit
Online algoritmusok elutasítással             468. oldal 
Szalai Attila Péter
Rém egyszerű, borzalmasan nehéz - a matematika egy szépsége        470. oldal 
Multidiszciplináris természettudományok
Beke Dávid
Silicon carbide quantum dots as a non-toxic probe for bioimaging:
synthesis and characterization             473. oldal 
Krámos Dániel
Megújuló energiák szerepe a településeken az energiarégiók
kialakulásának szempontjából             475. oldal 
Nagy Krisztina
Baktérium populációk kölcsönhatása mikrofl uidikai csipekben         478. oldal 
Dr. Péter Erzsébet
Egészséges a magyar egészségügy?- Kínálati és keresleti oldal
elemzés értékelés               481. oldal 
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Dr. Sebők Dániel
Kétdimenziós önrendeződő nanoszerkezetek alkalmazása refl ektometria
interferencia spektroszkópia (RIfS) bioszenzor fejlesztésében         483. oldal 
Somoskői Soma
RES alapú projektek Magyarországon 2007-2013 között          486. oldal 
Dr. Végh Attila-Gergely
Intercelluláris adhézió szerepe az agyi áttétek kialakulásában, 
melanómasejt – endotél sejt adhézió tükrében           489. oldal 
